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Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas berkat dan rahmat-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas Kuliah Kerja Nyata dengan baik di 
kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Tak lupa pula shalawat serta 
salam kami haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad saw, yang 
telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. 
Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak 
yang telah berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah untuk Negeri periode IV tahun akademik 2017 Unit 3 Kecamatan 
Payaraman, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 
Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini 
banyak sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moril maupun 
materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami ingin 
mengucapkan terimakasih kepada: 
1. BapakH.M. IlyasPanjiAlam, S.E., S.H., M.M selakuBupatiOganIliratas 
kesediaannya menerima kami dan membimbing kami serta memberikan 
informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 





2. BapakSyaheb Aziz S.Sos., M.si selaku Camat Payaraman atas 
kesediaannya menerima kami dan membimbing kami serta memberikan 
informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah untuk Negeri periode IV tahun akademik 2017/2018 Unit 
3, di Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, Sumatra Selatan. 
3. Bapak Sudarta Salman , S.E., M.Si selaku Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten OganIlir 
4. Kepala Desa dan Lurah atas kesediaannya menerima kami dan 
membimbing kami serta memberikan informasi yang bermanfaat selama 
kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah untuk Negeri 
periode IV tahun akademik 2017/2018 Unit 3, di Kecamatan Payaraman, 
Ogan Ilir, Sumatra Selatan. 
5. Ibu Dr. Rina Ratih, M. Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
enantiasa memberi dorongan semangat, bimbingan, pengarahan dan 
sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata ini dengan baik. 
6. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Humselaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
7. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM selaku Ketua Lembaga Seni dan Budaya 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
8. Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan yang telah mendukung dan 





10. segala kekurangan dalam pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata kami 
dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari 
Allah SWT. 
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil yang tak putus-putusnya. 
12. Warga dan masyarakat khususnya di Kecamatan Payaraman yang telah 
bersedia menerima dan membimbing kami selama kegiatan KKN Mu IV 
di kecamatan Payaraman. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharap kritik dan saran yang 
bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan 
dapat memeberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler periode IV Muhammadiyah Untuk 
Negeri, sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi 
bangsa ini. 
Kami mohon maaf selama melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata 
Muhammadiyah untuk Negeri periode IV tahun akademik 2016/2017. Selama 
berjalannya Program Kuliah Kerja Nyata ini ada kesalahan yang disengaja 
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